

















































番号 氏名 株数 職業（分析上の分類） 番号 氏名 株数 職業（分析上の分類） 番号 氏名 株数 職業（分析上の分類）
1 志摩 萬次郎 382 利根運河 61 境 豊吉 50 弁護士代言人 121 春原 イサ 10 不明
2 高島 嘉右衛門 350 経営者・会社役員 62 笹井 アヤ 50 不明 122 岡本 吉兵衛 10 船舶（船主・廻漕問屋）
3 長竿 弘一郎 250 不明 63 平松 甚四郎 50 株式仲買 123 加瀬 直三郎 10 商業
4 中島 處良 243 不明 64 籾山 半三郎 50 経営者・会社役員 124 梶谷 集三 10 農業
5 菊地 三九郎 230 不明 65 鈴木 新兵衛 50 酒造業酒問屋 125 川島 房次郎 10 不明
6 笠野 吉次郎 210 経営者・会社役員 66 北川 安左衛門 45 米問屋 126 立見 四郎 10 教育家
7 市岡 晋一郎 200 経営者・会社役員 67 岩崎 重次郎 40 醤油醸造販売 127 田中 喜兵衛 10 経営者・会社役員
8 佐々木 荘助 200 経営者・会社役員 68 春山 傳蔵 40 不明 128 田村 傳十郎 10 醤油醸造販売
9 近藤 長四郎 185 経営者・会社役員 69 岡田 慶三郎 40 不明 129 田中 清次郎 10 不明
10 伊能 茂左衛門 150 船舶（船主・廻漕問屋） 70 内田 安右衛門 40 薪炭問屋 130 田中 銀蔵 10 不明
11 大場 益蔵 150 不明 71 佐野 新 40 不明 131 鶴岡 春吉 10 不明
12 青地 幾次郎 140 政治家 72 宮 又兵衛 40 政治家 132 中里 松造 10 商業
13 鷲尾 銀次郎 130 株式仲買 73 大矢 富次郎 35 商業 133 成島 魏一郎 10 政治家
14 色川 誠一 100 利根運河 74 鈴木 サキ 35 不明 134 中村 善右衛門 10 商業
15 西村 甚右衛門 105 醤油醸造販売 75 伊東 祐賢 32 医師 135 上原 和介 10 米問屋
16 矢口 銀次郎 100 酒造業酒問屋 76 可兒 信夫 30 不明 136 野津 彰 10 不明
17 半田 庸之助 104 株式仲買 77 依田 武 30 不明 137 黒川 邦太郎 10 不明
18 野本 祐太郎 100 不明 78 色川 干城 30 醤油醸造販売 138 福田 儀兵衛 10 不明
19 川村 傳衛 100 銀行家両替商 79 伊達 宗城 30 華族 139 肥塚 龍 10 政治家
20 吉村 甚兵衛 100 経営者・会社役員 80 矢口 伊之助 30 不明 140 海老原 善太郎 10 農業
21 神戸 清兵衛 100 銀行家両替商 81 八木 四良助 30 不明 141 櫻井 平兵衛 10 銀行家両替商
22 秋山 藤左衛門 100 商業 82 山田 正知 30 官吏 142 佐野 國三郎 10 不明
23 人見 寧 100 利根運河 83 谷田部 惣七 30 商業 143 宮田 権平 10 船舶（船主・廻漕問屋）
24 廣瀬 誠一郎 100 利根運河 84 齋藤 斐 30 政治家 144 宮田 耕太郎 10 不明
25 茂木 佐平治 100 醤油醸造販売 85 須藤 吉右衛門 30 株式仲買 145 平井 萬太郎 10 不明
26 上野 吉次郎 95 銀行家両替商 86 濱口 熊岳 25 醤油醸造販売 146 長竿 誠一郎 6 農業
27 池田 栄亮 85 利根運河 87 吉岡 七郎 25 船舶（船主・廻漕問屋） 147 石井 由之助 5 不明
28 中山 虎四郎 80 不明 88 田中 長之助 25 商業 148 伊豫田 畏三郎 5 商業
29 關口 八兵衛 80 醤油醸造販売 89 高木 秀臣 25 官吏 149 長谷川 傳次郎 5 箪笥商
30 寶田 俊 80 農業 90 福原 虎助 25 不明 150 西脇 保兵衛 5 酒造業酒問屋
31 川島 正訓 75 経営者・会社役員 91 篠田 儀左衛門 25 船舶（船主・廻漕問屋） 151 沖田 八重 5 不明
32 茂木 七良右衛門 70 醤油醸造販売 92 小林 清次郎 20 箪笥商 152 田中 安五郎 5 官吏
33 中尾 彦二 70 酒造業酒問屋 93 井上 兵蔵 20 株式仲買 153 田中 甚右衛門 5 不明
34 坪井 半左衛門 65 不明 94 長谷川 茂右衛門 20 不明 154 中村 善蔵 5 箪笥商
35 篠田 東次郎 57 薪炭問屋 95 林 英吉 20 官吏 155 山口 孝兵衛 0 排除（会社員銀行員）
36 色川 三良兵衛 56 醤油醸造販売 96 西村 時四郎 20 弁護士代言人 156 深井 吉兵衛 5 醤油醸造販売
37 色川 寛一郎 50 醤油醸造販売 97 大森 平兵衛 20 銀行家両替商 157 古田 庄右衛門 5 醤油醸造販売
38 伊藤 三雄蔵 50 不明 98 川井 正孝 20 会社員銀行員 158 鈴木 宗四郎 5 商業
39 伊能 茂太郎 50 政治家 99 田中 玄蕃 20 醤油醸造販売 159 門間 庸之進 4 不明
40 伊能 仙蔵 50 不明 100 土田 鎌吉 20 農業 160 妹尾 武 4 会社員銀行員
41 井伊 直憲 50 華族 101 辻村 伊助 20 不明 161 飯島 省三郎 3 農業
42 濱口 儀兵衛 50 醤油醸造販売 102 中山 徳蔵 20 農業 162 明石 敬治 2 経営者・会社役員
43 富田 彦市 50 銀行家両替商 103 中村 利兵衛 20 商業 163 石川 芳松 1 農業
44 岡野 寛 50 政治家 104 村田 宗右衛門 20 酒造業酒問屋 164 長谷川 廣治 1 石炭石油
45 岡本 浅吉 50 不明 105 野村 文夫 20 経営者・会社役員 165 田中 太平 1 不明
46 加藤 傳次郎 50 官吏 106 山田 與兵衛 20 商業 166 鵜澤 惣右衛門 1 不明
47 高島 嘉兵衛 50 経営者・会社役員 107 松村 良平 20 不明 167 松田 庄三郎 1 商業
310,8計数株売販造醸油醤02助悌田増801明不05吉貞信高84
49 野津 操 50 会社員銀行員 109 寺田 政忠 20 経営者・会社役員
50 畔柳 貞保 50 不明 110 宮 周次郎 20 不明
51 八木 善助 50 醤油醸造販売 111 宮 庄七 20 醤油醸造販売
52 安田 善次郎 50 銀行家両替商 112 椎名 半 20 不明
53 山田 ハツ 50 不明 113 島本 猛馬太 20 不明
54 益森 英亮 50 利根運河 114 諸町 和吉 20 不明
55 牧原 仁兵衛 50 酒造業酒問屋 115 本橋 和助 20 石炭石油
56 布施 運助 50 不明 116 鈴木 富吉 20 不明
57 小林 與一 50 銀行家両替商 117 犬養 毅 15 政治家
58 秋場 庸 50 政治家 118 張谷 清吉 15 不明
59 笹目 八良兵衛 50 船舶（船主・廻漕問屋） 119 牟田口 元学 15 銀行家両替商

















で5つのランク分け（1 ～ 9株／ 10 ～ 49株／ 50 ～
































































２：10～49株 1 3 2 5 3 1 1 1 3 7 2 1 1 8 3 4 4
11136411131321株99～05：３
21223株991～001：４ 2 1 1 1
５：200株～ 1 4
























































１：1～9株 0.000 0.000 0.585 0.000 0.000 0.000 3.800 0.000 2.533 0.000 0.894 0.000 1.267 5.067 1.900 1.520 0.000 2.850
２：10～49株 0.001 0.000 0.526 0.912 1.267 1.710 1.140 1.140 0.760 0.760 0.939 2.280 0.380 0.760 1.520 1.368 1.520 1.140
３：50～99株 0.005 0.009 0.907 0.786 1.310 0.983 0.000 1.966 1.310 1.747 1.387 0.000 1.966 0.000 0.000 0.786 0.655 0.491
４：100～199株 0.000 0.101 1.169 3.040 0.844 0.000 0.000 0.000 0.000 1.689 0.894 0.000 1.267 0.000 0.633 0.000 1.267 0.000




















株主を保有株数で5つのランク分け（1 ～ 9株／ 10 ～


















































































治 21 年＞公文類聚・第十二編・明治二十一年・第四十二巻・運輸五・橋道二鉄道附、請求番号：類 00377100 － 004
2 白土貞夫 1996『ちばの鉄道一世紀』P23 崙書房
3 白土貞夫 1996『ちばの鉄道一世紀』P214 崙書房
4 田村哲三 2012『利根運河を完成させた男　二代目社長　志摩万次郎伝』P93-P94,P98-P101 崙書房
明治 23 年にも売買（売買高 713 株、売渡高 549 株）はなされているが、「但中止中と雖も申合規則第三十五条の手続きに拠り転売買戻し等を為すは妨
げなしとす」とあり、中止となったのは“定期売買”だと考える
























































東京 1.839 1.532 0.990 1.839 0.613 1.379 0.919 1.839 1.839 1.226 0.649 0.919 1.226 1.839 1.073 1.471 0.000 0.000
神奈川 0.000 0.000 8.769 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
栃木 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.800 0.000 0.000
千葉内陸・内房 0.000 0.000 0.000 0.000 6.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.353 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
千葉江戸川 0.000 0.000 3.508 0.000 2.533 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.682 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
千葉利根川 0.000 0.000 0.548 0.000 0.792 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.096 3.563 0.000 0.000 0.594 0.000 4.750 2.672
茨城利根川 0.000 2.375 0.000 0.000 3.167 0.000 7.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.375 0.000 0.000 3.563
茨城鬼怒川 0.000 0.000 0.000 0.000 2.533 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.682 0.000 0.000 0.000 1.900 0.000 3.800 0.000
茨城霞ヶ浦 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.533 1.341 0.000 7.600 0.000 0.000 0.000 3.800 0.000


























































































































































































































































































































東京株式取引所 1928『東京株式取引所 50 年史』東京株式取引所
「利根運河会社定款」（明治 20 年 12 月 1 日認可）　取手市教育委員会 1988「取手市史資料編近代資料編Ⅰ」P452 ‐ 458





交詢社編 1889（明治 22 年）『日本紳士録．第 1 版』交詢社























1987『明治人名辞典』上下巻　日本図書センター（古林亀治郎 1912（大正元年刊）『現代人名辞典　第 2 版』中央通信社　の改題複製）
富津市史編さん委員会 1982『富津市史』富津市














湯本豪一（1950）編 2000『図説明治人物事典 　文化人・学者・実業家』  日外アソシエーツ東京 
湯本豪一（1950）編 2000『図説明治人物事典 　政治家・軍人・言論人』  日外アソシエーツ東京
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